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路以 Jboss Seam 框架为基础，结合 MooTools 技术和 Oracle 数据库为系统提供了
良好的技术支撑，同时将人事管理系统划分为招聘管理、合同管理、人事管























Personnel management informatization as an important part of the human 
resource management for the company, it is of the great importance for speeding up the 
transform of the corporate sector’s function, improving the administrative efficiency, 
strengthening the management transparency and creating a fair environment for the 
personnel management. 
At present, most commercial banks’ human resource management is in the 
transitional period of converting from traditional personnel management to modern 
human resources management, and it urgently needs a comprehensive human resources 
reform as an opportunity ,and import the advanced and mature human resources 
management model, method and tools with the informatization construction of new 
type’s human resource to rapidly promote human resources management level and 
provide better service for bank business development and business strategy. 
The personnel management system designed and implemented in this dissertation 
is based on the personnel management present situation and problems of Business 
Department of Agricultural Bank of China. Through analyzing the problems and 
current situation scientifically, this dissertation clarifies the construction method of the 
personnel management system which is based on the JBoss Seam framework, 
MooTools technology and Oracle Database, divides the system into five modules: 
Recruitment Management, Contract Management, Personnel Management, Attendance 
Management, Training Management, and finally realizes the main functions of the 
system according to the design thought. 
Through this dissertation’s research work, it can effectively implement 
informatization, automation, networked of the personnel management work of 
Business Department of Agricultural Bank of China, improve the work efficiency, 
reasonably make the organic integration of management concept, management 
methods and information technology, and make personnel information statistical work 
produce qualitative leap. 
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本文设计并实现的人事管理系统基于 JavaEE 体系之下，采用 JBoss Seam、
MooTools 以及 Oracle 等核心技术实现，以下分别作出相关说明。 
2.1 JavaEE5.0 框架—JBoss Seam 
JBoss Seam是“Java EE 5.0的一个轻量级的框架”[14]。它在 Java EE 5.0框架
的上层，为所有的在企业 Web 应用中的组件提供了一个统一的、易于理解的编
程模型[15]。它同样使基于状态的应用和业务流程驱动的应用的开发易如反掌。
Jboss Seam 作为一款优秀的轻量级开发框架，有着以下优点： 
1. 整合和强化 Java EE 框架 
Seam 位于 Java EE 5.0 底层，但它的应用并不局限与 Java EE 5.0 服务器。一
个 Seam应用可以部署在 J2EE 1.4应用服务器和Tomcat服务器上[18]。这意味着现
在能在 Seam 应用中得到产品化支持。 
2. 一个为 ORM 设计的 Web 框架 
因为 Seam 整合了 ORM 层、业务层和表示层，开发者就能够在表示层直接
展示 ORM 对象[15]，也能把数据库验证注解用于输入表单，以及重新定向 ORM
例外到定制的错误页面。 
3.专为有状态 Web 应用而设计 





4. 支持 Web 2.0 
Seam为Web2.0应用进行了充分的优化。它给AJAX（异步 JavaScript和XML，
增加网页交互的一种技术）提供了多种支持——从内置“零 Javascript”的 AJAX
组件到有 AJAX 支持的 JSF 组件[16]，再到定制的 JavaScript 库，Seam 为浏览器端
的 Javascript 对象提供了直接访问 Seam 服务器组件的途径。Seam 提供了一个先















5.依赖双向映射的 Pojo 服务 
通过拓展依赖注入概念，一个 Seam 组件 A 不但可以构造另外一个组件 B，
而且把此组件 B“抛还”给 Seam 以备其他组件（例如组件 C）以后使用[14]。 
6.非常规的配置 






2.2 JS Web 应用框架—MooTools 
MooTools 是一个简洁，模块化，面向对象的开源 JavaScript web 应用框架。
它为 web 开发者提供了一个跨浏览器 js 解决方案[20]。在处理 js css html 时候。它
提供了一个比普通 js 更面向对象的 document API。 
mootools 前端框架主要有 mootools-core 以及 mootools-more 两大部分组成
[19] 。 mootools-core 是 mootools 框架的核心模块， mootools-more 是针对
mootools-core的功能扩展部分，可根据需求动态引入。无论是mootools-core还是
mootools-more 都可针对具体需求[20]，可选择需要的模块，根据模块依赖关系组
装出最小的 js 包使得尽量小的框架代码实现所需功能，mootools 体系结构如图
2.1 所示。 
 

















2、MooTools 符合 OO 的思想，使代码更强壮，有力，有效。 
3、高效的组件机制,可以和 flash 进行完美的交互。 
4、对于 DOM 的扩展增强，使开发者更好的利用 document 
2.3 关系型数据库管理系统—Oracle Database 
ORACLE 数据库系统是美国 ORACLE 公司（甲骨文）提供的以分布式数据
库为核心的一组软件产品[22]，是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)或
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